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ABSTRACT
HARIYADI. 1205106010079. Pengaruh Konsentrasi Larutan Nutrisi AB MIX Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman
Bayam Hijau (Amaranthus tricolor L.) Pada  Sistem Hidroponik DFT (Deep Flow Technique) Tipe  Mendatar dibawah bimbingan
Susi Chairani, S.TP, M.Eng sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Muhammad Yasar, S.TP, M.Sc sebagai Pembimbing Anggota. 	 
RINGKASAN
Larutan nutrisi merupakan sumber pasokan nutrisi bagi tanaman untuk mendapatkan makanan. Larutan nutrisi yang digunakan
berupa AB-Mix padat yang dilarutkan bersama air yang nantinya menjadi sumber makanan bagi tanaman. Pada sistem hidroponik
DFT larutan akan melewati akar-akar dan berada di sekelilingnya dengan interval atau jarak waktu yang teratur. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari berbagai pemberian konsentrasi larutan AB-Mix secara hidroponik sistem DFT tipe
mendatar dalam budidaya tanaman bayam hijau.
Tahapan penelitian ini dimulai dari  tahap persiapan alat dan bahan instalasi hidroponik DFT, perangkaian hidroponik DFT,
pengenceran nutrisi AB-Mix, persemaian benih bayam hijau, dan pemindahan benih bayam hijau dari tempat pembibitan ke dalam
rakitan hidroponik DFT serta pemberian nutrisi AB-Mix sesuai konsentrasi masing-masing yang telah ditetapkan. Pemindahan bibit
bayam hijau ini setelah berumur 10 hari dengan pemilihan bibit yang tinggi dan bentuk fisiknya seragam. Parameter penelitian ini
meliputi pengamatan pada sistem DFT, pengamatan pada irigasi, pengamatan nutrisi AB-Mix, dan pengamatan pada tanaman
bayam hijau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan non faktorial, disusun berdasarkan Rancangan Acak
Lengkap (RAL) dengan tiga ulangan yang terdiri dari 4 perlakuan yaitu, P0 : konsentrasi tanpa larutan nutrisi, P1 : konsentrasi
larutan 3 ml/lt air, P2 : konsentrasi larutan 5 ml/lt air, dan P3 : konsentrasi larutan 7 ml/lt air. Analisis data diolah menggunakan
Analisis Varians (ANOVA) yang dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5%.
Larutan nutrisi AB Mix  berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi  tanaman bayam  hijau (Amaranthus tricolor L.) dalam
budidaya sistem hidroponik DFT (Deep Flow Technique). Berdasarkan hasil analisis sidik ragam ANOVA pada setiap parameter
yang di uji F Hitung >  F Tabel dan signifikansinya 0,000
